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Taman Pintar Yogyakarta merupakan wisata edukasi yang diresmikan pada tanggal 
26 Desember 2008. Taman pintar selalu dijadikan objek wisata untuk study tour 
anak sekolah baik dari dalam maupun luar Kota Yogyakarta. Taman Pintar 
merupakan wadah dari ribuan alat peraga baik ilmu pengetahuan hingga budaya. 
Taman Pintar berdiri di lahan seluas 1,2 hektar, dan terdiri dari sembilan zona, 
dengan Gedung Oval dan Kotak sebagai bangunan utamanya. Bangunan ini dapat 
menampung kurang lebih hingga 3.000 pengunjung setiap harinya. Namun media 
informasi terkait signage, guna menunjang keefektifan dalam bernavigasi dan 
mengorientasi lingkungan masih sangat minim. Sehingga menyebabkan 
pengunjung merasa kurang nyaman saat berada di dalam Taman Pintar Yogyakarta. 
Apalagi ditambah banyaknya pengunjung yang merupakan peserta study tour. 
Perancangan signage di Taman Pintar Yogyakarta sebagai media pendukung 
pengunjung dalam bernavigasi sangat diperlukan. Penelitian terkait kawasan wisata 
edukasi dilakukan penulis dengan cara observasi, wawancara, dan studi eksisting 
dilakukan untuk memverifikasi masalah yang ada di area wisata edukasi ini. 
Perancangan signage dirasa paling cocok dalam menghadapi masalah yang timbul 
di Taman Pintar. 




Taman Pintar Yogyakarta is an edu-tourism, which was inaugurated on December 
26, 2008. Taman Pintar is always used as a place to tour for children’s tours from 
within and outside the City of Yogyakarta. It has thousands of props of science and 
culture. Taman Pintar built on an area of 1.2 hectares, and consists of nine zones, 
with the Gedung Kotak dan Oval as the main building. This building can 
accommodate more than 3,000 visitors every day. However, information media 
related to signage, in order to support effectiveness in navigating and orienting the 
environment is still very minimal. So that it causes visitors to feel less comfortable 
when they are in Taman Pintar Yogyakarta. In case the number of visitors who were 
study tour participants. The design of signage in Taman Pintar Yogyakarta as a 
supporting medium for visitors in navigating is very necessary. Research about 
Taman Pintar edu-tourism was carried out by means of observation, interviews, 
and existing studies conducted to verify the problems that exist in this educational 
tourism area. The design of signage is deemed most suitable in dealing with 
problems that arise in Taman Pintar. 
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